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V diplomski nalogi smo zastavili cilj, ugotoviti raven znanja o dopingu pri slovenskih 
športnikih. Do podatkov in znanj smo prišli na podlagi literature iz področja dopinga in 
psihologije. 
 
Tema diplomske naloge zajema predstavitev problematike jemanja dopinga. V prvem delu je 
predstavljen pojem doping in njegova zgodovina, kateremu sledijo metode ugotavljanja 
vsebnosti nedovoljenih substanc in sankcije. Poiskali smo raziskave na to temo, s katerimi 
smo kasneje v razpravi primerjali naše rezultate. Podrobno so predstavljene nedovoljene 
substance in metode, ki so na seznamu prepovedanih substanc in metod slovenske 
antidopinške organizacije. Raziskali smo nekaj znanih dopinških primerov in jih predstavili. 
V nadaljevanju smo na podlagi vzorca ugotavljali stopnjo moralnega presojanja po 
Kohlbergovi teoriji in jo predstavili.  
 
Temu sledi raziskovalni del, ki temelji na podlagi raziskave, v kateri je sodelovalo 73 
preizkušancev, večinoma študentov Fakultete za šport. Vprašalnik je bil sestavljen kot spletna 
anketa, kjer so preizkušanci odgovarjali anonimno, vprašanja pa so bila odprtega in zaprtega 
tipa. Rezultate raziskave smo primerjali s prej postavljenimi hipotezami. Hipoteze temeljijo 
predvsem na poznavanju dopinga. Raziskava je pokazala, da so ljudje premalo seznanjeni s 
problematiko dopinga. Ugotovili smo sicer, da je znanje boljše pri športnikih kot ne-
športnikih, vendar se pri večini znanje ustavi ob bolj specifičnih pojmih. Med drugim smo 
ugotovili tudi kateri športi so med najbolj ''dopingiranimi'' (kolesarstvo) in da se uporaba 
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The aim of our diploma work was to find out the knowledge of doping of slovenian athletes. 
We obtained certain data and related knowledge using literature about doping and 
psychology. 
 
The topic of our diploma work is about problemacy of using doping in order to enhance 
athletic performance. In the first part, we present doping and its history of using it, and 
methods of finding banned substances in athlete's body. We looked for research papers about 
this topic, which we compared with our research in the debate. We looked for banned 
substances and methods, which are noted in a list, made by slovenian anti-doping agency and 
we included them in our diploma work. We presented few of the most known doping cases. 
We used the Kohlberg's theory of moral development to compare it with our sample, to find 
out the stage, on which people think when it comes to the question of using performance 
enhancing drugs. 
 
After the introduction a research follows which is the result of our own research work, 
including 73 people, mostly students on the Faculty of Sport in Ljubljana, Slovenia. We 
distributed a questionaire as a internet survey. The questionnaire was in for of an anonymous 
survey. The questionnaire included some closed and some open types of questions. Some 
questions were categorical, others were scaled. We compared the results to preexisting 
hypothesis. These hypothesis were mainly based on the knowledge of doping. Our research 
points out that atlhethes do not know enough about the problem of doping. Knowledge of the 
atlhletes is better than non-athletes, but still not as much as we expected. We also found out 
which is the most doped sport (cycling) and that the usage performance enhancing substances 
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Doping je dandanes družbeni fenomen in ne le beseda, ki jo uporabljamo v vrhunskem športu. 
S substancami, ki izboljšujejo bodisi psihološko bodisi fizično zmogljivost športnika, grobo 
posegamo v prvoten namen ukvarjanja s športom in strogo kršimo načela fair-playa. 
 
Vsekakor je doping v športu velik problem, ki se ga, kot kaže ne bo dalo zlahka izkoreniniti. 
Nenehni pritiski in želja po uspehu športnike spodbuja k zlorabi prepovedanih poživil in 
drugih snovi, ki naj bi izboljšale njihove psihofizične sposobnosti in jih omogočile lažje 
doseganje vrhunskih rezultatov. 
 
Na žalost pa se doping ne uporablja v športu, temveč ga lahko danes najdemo na skorajda 
vseh področjih življenja, torej je doping že problem družbe. S tem si pomagajo vojaki, da bi 
lažje preživeli na terenu, znani igralci in manekenke, da bi na hitrejši način izgubili težo in 
izoblikovali svoje telo in tudi študentje, da bi izboljšali sposobnost mišljenja in pomnjenja. 
Ker pa so športniki edina skupina, ki je podvržena nadzorom, pregledom in statističnim 
analizam so tudi edini, o katerih se govori.  
 
Vsi se zavedajo posledic, pa vendar vsake toliko časa na plano pride kakšen nov dopinški 
škandal, kateri vsak meče slabo luč na šport. Doping prinaša negativne zdravstvene posledice, 
sankcije, med katere prištevamo odvzeme odličij, prepoved nastopanja in denarna kazen pa 
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1.1.  DOPING 
 
Šport širi vrednote, ki naj bi bile na lestvici človeških vrednot zelo visoko: to so poštenost, 
sprejemanje drugačnosti, spoštljivost, vztrajnost, doslednost, delovne navade in še bi lahko 
naštevali. Razvoj družbe v smeri storilnosti pa je s komercializacijo vrhunskega športa 
spodbudil, da so nekateri akterji v športu pozabili na takšno vlogo športa. Tega vidijo le kot 
sredstvo za doseganje materialnega blagostanja in kot sredstvo za doseganje brezpogojne 
zmage in slave za zmagovalce (Emberšič idr., 2006). 
 
Obstaja ogromno obrazložitev besede doping. Če pogledamo v Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, dobimo v njem pojasnitev, da je doping sredstvo, ki preko mere povečuje telesno 
dejavnost, zmogljivost. Ker je definicij veliko, poglejmo samo najbolj pomembne (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 2000). 
 
Doping je opredeljen kot pojav ene ali več kršitev protidopinških pravil, navedenih v členih 
od 2.1 do 2.10 Kodeksa (Slovenska antidopinška organizacija, 2015). 
 
Doping so prepovedane snovi umetnega izvora, ki lahko tako fizično kot psihično vplivajo na 
športnika in njegove dosežke. To so snovi, ki povečujejo sposobnosti športnikov, vendar 
imajo tudi lahko več slabih stranskih učinkov. Za odkrivanje zlorabe prepovedanih snovi v 
vrhunskem športu, so v ali izven tekmovanja športniki podvrženi protidopinškim kontrolam. 
Če je potrjena prisotnost prepovedanih snovi v telesu, in ta presegajo mejo tolerance, v dveh 
neodvisno preiskanih vzorcih (A- in B- vzorec), pristojna športna zveza športnika kaznuje z 
odvzemom doseženih rezultatov pod vplivom prepovedanih sredstev in mu prepove 
nastopanje na profesionalnih tekmovanjih za določen čas, običajno za dve leti ob prvem 
odkritju (Slovenska antidopinška organizacija, 2015). 
 
Doping je uporaba snovi ali postopkov, ki so prepovedani s strani Mednarodnega 
olimpijskega komiteja (MOK) in Nacionalne protidopinške komisije. MOK opredeljuje 
doping kot uporabo snovi, ki jih je njegova medicinska komisija uvrstila na listo 
prepovedanih substanc (Osredkar, 1997). 
 
 
1.2. ZGODOVINA DOPINGA 
 
Problem dopinga obstaja, odkar obstaja šport kot socialni fenomen. Ljudje so vedno poskušali 
umetno izboljšati svoje dosežke. V preteklosti so se uporabljala dokaj preprosta sredstva, 
njihova uporaba pa je bila dokaj redka. Dandanes se zaradi hitrega farmacevtskega razvoja 
uporabljajo sredstva z kompleksno sestavo, katerih uporaba je žal prepogosta (Osredkar, 
1997). 
 
Prvi doping so ljudje jemali v obliki hrane ali snovi, ki so si jih vtirali v kožo in tako povečali 
krvno cirkulacijo. Že okoli 3000 pr. n. št. so na Kitajskem in v arabskem svetu poznali 
napitek, ki naj bi dajal moč športnikom in jim preprečeval lakoto in nespečnost. V Peruju in 
Boliviji so uporabljali liste koke. Uporabljali so jo Inki, od njih pa se je uporaba koke razširila 
med mnoge kraje in narode. Prvotno je bila rastlina namenjena ogrevanju telesa in 
zmanjševanju občutka za lakoto, v Južni Ameriki pa se liste koke, pomešane s pepelom 
uporablja še danes (Osredkar, 1997). 
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Doping pa se ni uporabljal samo na ljudeh, temveč tudi na živalih. Že v 16. stoletju so zaradi 
velikega interesa konjskih in pasjih dirk poskušali izboljšati dosežke živali na neprimeren 
način. Čeprav se pričakuje, da so športniki prvih olimpijad moderne dobe uživali takšna ali 
drugačna nedovoljena sredstva, pa prve raziskave o jemanju nedovoljenih sredstev izvirajo že 
iz 19. stoletja, kjer je bil leta 1964 zabeležen prvi primer dopinga. Takrat so doping 
uporabljali le plavalci, kmalu zatem pa še kolesarji. Uživali so kokain, efedrin, amfetamine in 
druga sredstva. Kmalu po začetku uporabe pa se je pojavil tudi prvi smrtni primer, in sicer 
leta 1968 na kolesarski dirki v Franciji. Takšni dogodki so farmacevtsko industrijo spodbudili, 
da so začeli z odkrivanjem boljših in kakovostnejših dopinških sredstev. Doping so jemali 
predvsem profesionalni športniki, pojavljal pa se je tudi že med amaterji (Osredkar, 1997). 
 
Okoli leta 1950 se v Ameriki začne uporaba anabolnih steroidov. Uporabljati so jih začeli pri 
dvigovalcih uteži, metalcih krogle, diska in pri rokoborcih. Anabolni steroidi so postajali 
vedno bolj popularni, predvsem zaradi tega ker ni bil zabeležen niti en smrtni primer. Iz tega 
razloga so jih množično uporabljali tudi na treningih. Na Olimpijskih igrah v Rimu leta 1960 
umre 20. letni danski kolesar Knut Enemark Jensen zaradi prevelike doze amfetaminov in 
derivata nikotinske kisline. Njegova smrt in še nekaj drugih primerov je vplivala na mnenje 
javnosti, zato so začeli poskušati preprečevati. Leta 1961 je bil v Firencah ustanovljen prvi 
laboratorij za odkrivanje dopinga. Prve raziskave iz leta 1962 so bile dovolj, da je 
Mednarodni Olimpijski Komite prepovedal uporabo dopinga v športu. Učinek sprva ni bil 
največji, saj je bila sprejeta odločitev samo na papirju in še niso začeli z aktivnim iskanjem 
dopinških grešnikov. Od takrat poteka neprekinjen boj proti uporabi nedovoljenih sredstev. 
Od vzhodnonemškega programa v osemdesetih letih, do Lanca Armstronga. Doping in boj 
proti temu se ves čas spreminja. Z vedno boljšimi farmacevtskimi snovmi so potrebne tudi 
metode za odkrivanje le-teh (Osredkar, 1997). 
 
 
1.3. POMEMBNE PRELOMNICE 
 
6. st. pr. n. št. Rimski gladiatorji uporabljali stimulanse 
3. st. pr. n. št. Grški športniki uporabljajo stimulanse na športnih igrah 
Srednji vek Vitezi uporabljali stimulanse za pripravo 
1896  Prvi zabeležen primer smrti zaradi dopinga – Arthur Linton 
½ 20. st.  Med športniki postane popularna mešanica strihnina in alkohola 
1940 – 1950  Začetek uporabe amfetaminov 
1959  Prva antidopinška komisija (Francija) 
1960  Pri bodybuildingu se pojavi uporaba anabolnih steroidov 
1960  Kolesar Knud Enemark Jensen umre na OI zaradi uživanja amfetaminov 
1962  Mednarodni Olimpijski Komite začne bolj proti dopingu 
1963  Svet Evrope ustanovi Komisijo za boj proti dopingu 
1964  V Tokiu na OI pride do mednarodnega povezovanja v boju proti dopingu 
1967  Mednarodni Olimpijski Komite ustanovi medicinsko komisijo 
1968  Na OI v Mehiki je opravljeno prvo testiranje 
1970 – 1980 Sistematična zloraba dopinga (Vzhodna Nemčija) 
1983  MOK prevzame akreditacio laboratorijev za kontrolo dopinga 
1985  Prepovedan krvni doping 
1987  Smrt vzhodnonemške atletinje Birgit Dressel 
1988  Benjamin Johnson osvoji zlato na OI, vendar pade na testu 
1989  Podpisana Evropska konvencija o organiziranju boja proti dopingu 
1990  Pričetek nenapovedanega testiranja 
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1993  Slovenija ratificira Evropsko konvencijo 
1993 – 1996  Priprava zakonskih osnov za delovanje antidopinških aktivnosti 
1996  Ustanovljena Nacionalna antidopinška komisija 
2000  Ustanovljena Svetovna antidopinška organizacija (WADA) 
2005  Kolesar Floyd Landis, zmagovalec Dirke po Franciji, pozitiven na testu 
2013  Lance Armstrong prizna uporabo nedovoljenih substanc 
2013  Ustanovljena Slovenska antidopinška organizacija 





Raziskava avstralske univerze Griffith je zajemala 433 profesionalnih športnikov iz klubov po 
vsej Avstraliji. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja po štirih sklopih. Odnos do dopinga, 
motivacija za uporabo substanc in metod, znanje protidopinških pravil in njihovo soočanje z 
dopingom. Navedenih je nekaj ugotovitev, povezanih z našo diplomsko nalogo: 
- 20% anketiranih športnikov je že poseglo po dopingu, 
- najbolj verjetno je, da bo največ dopingiranih športnikov v kolesarstvu, 
- odnos do dopinga je med veliko večino zelo obsojajoč, 
- četrtina vprašanih vidi glavno prednost dopinga, kot okrevanje po treningu, 
- 10% vprašanih meni, da se doping ne uporablja v njihovem športu, 
- anabolni steroidi imajo po mnenju vprašanih najboljši učinek, 
- večina vprašanih meni, da bi morali biti grešniki kaznovani za neko obdobje ali pa 
doživljenjsko, 
- tretjina vprašanih meni, da bi morali tisti, ki ''po nesreči'' jemljejo doping kaznovani z 
opominom, čeprav jih je večina obsodila, da ''po nesreči'' ni primeren izgovor, 
- večina vprašanih podpira delo nacionalne antidopinške organizacije, 
- raziskava je pokazala, da veliko športnikov premalo ve o uporabi dopinga v športu in 
pravilih (Engelberg, Moston in Skinner, 2014). 
 
V Nemčiji, na univerzi v Posarju, so z zanimivo metodo RRT (The Randomized Response 
Technique) ugotavljali prevalenco dopingiranih športnikov. Metoda je zanimiva zato, ker 
zagotavlja popolno anonimnost. Športniki so odgovarjali na vprašanje: ''Ali ste kdaj 
uporabljali prepovedane substance ali metode z razlogom izboljšanja svojih sposobnosti?'' 
Poleg tega pa so imeli še navodilo, da naj odgovorijo z ''da'', le če so bili rojeni od januarja do 
aprila. Če so bili rojeni v ostalih mesecih, pa naj odgovorijo iskreno. Tako so ugotovili, da je 
med 25,8% - 48,1% odstotkov anketirancev v karieri že, ali še uporabljalo prepovedane 
substance ali metode (Pitsch, Emrich in Klein, 2005). 
 
Raziskavo, ki jo je naročila WADA, svetovna protidopinška organizacija so opravili na 
Univerzi v Leedsu leta 2013 in je zajemala 700 anonimnih odgovorov športnikov iz vseh 
zvrsti. Ugotovili so, da bi športniki najprej uporabljali doping, če bi imeli padec forme in bi 
zaradi tega bili pod pritiskom izgube sponzorja. Pa tudi v primeru poškodbe pred 
tekmovanjem za hitrejšo rehabilitacijo. Raziskava je še ugotovila, da se jim ne bi zdelo preveč 
moralno sporno, če bi jemali doping v vedenju, da ga vsi drugi. To je podobno mnenje kot ga 
je imel Lance Armstrong, ki je menil, da so bili skoraj vsi njegovi kolesarski kolegi v 
njegovem času pod vplivom dopinga. Danes vemo, da se ni motil. Od anketiranih športnikov 
je 2,3% vseh odgovorilo, da uporablja doping, medtem ko jih je 4,5% priznalo uporabo 
dopinga v preteklosti (Backhouse, McKenna, Robinson in Atkin, 2013). 
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1.5. KONTROLA DOPINGA 
 
Kontrola dopinga je glavna metoda odkrivanja uživanja nedovoljenih substanc in postopkov. 
Postopek je sestavljen iz testiranja, ki ga izvede protidopinška organizacija in analize vzorca v 
laboratoriju, ki ga je akreditirala WADA (Svetovna protidopinška agencija, 2015). Ločimo 
dva postopka odvzema vzorca in sicer urin in kri. 
 
1.2.1. POSTOPEK ODVZEMA VZORCA – URIN 
 
1. OBVEŠČANJE: Nadzornik ali uradnik za kontrolo dopinga obvesti športnika, da je 
izbran za testiranja. Ta se ob tem identificira v uradno izkaznico in prosi športnika, da 
podpiše obvestilo o kontroli. 
2. PRIHOD NA POSTAJO ZA KONTROLO DOPINGA: Športnik se mora na postajo 
za kontrolo dopinga zglasiti takoj (oz. najkasneje v roku 30 ali 60 min, odvisno od 
pravil mednarodne zveze). S seboj ima športnik pravico vzeti svojega predstavnika. 
3. IZBOR ZBIRALNIKA ZA URIN: Športnik ima na izbiro več (najmanj tri) posamezno 
zaprtih zbiralnikov za urin, izmed katerih izbere le enega. Preveriti mora, da je 
zbiralnik brezhiben in ga imeti ves čas v vidnem polju. Športnik mora nato v 
spremstvu priče pri odvzemu (običajno je to UKD) na stranišče, kjer si mora temeljito 
umiti roke in odpreti embalažo zbiralnika. 
4. DAJANJE VZORCA: Športnik mora nato oddati vzorec v vidnem polju priče pri 
odvzemu, ki mora biti enakega spola kot športnik. Športnik se sleče od kolen do popka 
in od dlani do komolca, ter tako zagotovi neoviran pogled na prehod vzorca v 
zbiralnik. Športnik mora zagotoviti minimalno 90 ml urina. Vzorec v zbiralniku mora 
biti vedno v vidnem polju tako športnika kot tudi priče pri odvzemu. 
5. IZBOR KOMPLETA ZA RAZDELJEVANJE URINA (A IN B STEKLENIČKI): 
Športnik ima na izbiro več (minimalno tri) posamično zaprtih kompletov za 
razdeljevanje urina. Med njimi mora izbrati enega in preveriti, če se vse kode ujemajo. 
V primeru, da se kode na stekleničkah A in B ter škatli ne ujemajo, UKD zaprosi 
športnika, da izbere nov komplet 
6. RAZDELJEVANJE VZORCA: Športnik mora vzorec sam preliti v A in B 
stekleničko. Sprva napolni B stekleničko do oznake na 30 ml, nato napolni še A 
stekleničko, nekaj urina pa mora pustiti v zbiralniku, da lahko UKD izmeri specifično 
gostoto vzorca, s čimer preveri, če je vzorec primeren za analizo. Če športnik ne 
zagotovi 90 ml urina, to imenujemo delni vzorec. Le-ta se zapre ter nato združuje z 
dodatnimi vzorci, dokler ni zagotovljena minimalna količina urina (90 ml) 
7. ZAPIRANJE VZORCA: V skladu z navodili športnik zapre obe steklenički, A in B. 
Ob tem preveri, da sta dobro zaprti ter jih postavi nazaj v škatlo. 
8. ZAKLJUČEK POSTOPKA: UKD na obrazec označi vsa prehranska dopolnila ali 
zdravila, ki jih je športnik zaužil v zadnjih sedmih dneh. Če ima športnik slučajno 
pripombe na sam postopek odvzemanja vzorca, UKD zabeleži še to. Preden da 
športnik (zadnji) podpiše obrazec za kontrolo, natančno preveri, če so vsi podatki 
pravilni (Slovenska antidoping organizacija, 2015). 
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1.2.2. POSTOPEK ODVZEMA VZORCA – KRI 
 
1. OBVEŠČANJE: Nadzornik ali uradnik za kontrolo dopinga obvestita športnika, da je 
ta izbran za testiranje. Ta se ob tem identificira z uradno izkaznico in prosi športnika, 
naj podpiše obvestilo o kontroli. 
2. PRIHOD NA POSTAJO ZA KONTROLO DOPINGA: Na postaji za kontrolo se 
mora športnik zglasiti nemudoma (najkasneje v roku 30 ali 60 min, odvisno od pravil 
mednarodne zveze). S seboj ima športnik pravico vzeti svojega predstavnika. 
3. IZBOR OPREME ZA ODVZEM KRVI: Športnik ima na izbiro več (minimalno tri) 
posamično zaprtih kompletov z iglami in epruvetami. Med njimi izbere enega. 
Preveriti mora, da je komplet brezhiben. 
4. PRIPRAVA NA ODVZEM KRVI: Športnik mora počivati vsaj 10 minut pred 
odvzemom krvi. 
5. ODVZEM KRVI: Usposobljeni uradnik (BCO) športniku odvzame kri iz desne ali 
leve roke. V primeru da uradnik trikrat neuspešno izvede odvzem krvi, ima športnik 
pravico, da zavrne testiranje. 
6. ZAPIRANJE VZORCA: Športnik izmed večih (najmanj treh) posamično zaprtih 
kompletov za prenos izbere enega in preveri, če je brezhiben. Športnik da epruvete v 
stekleničko za transport in jih zapre. 
7. ZAKLJUČEK POSTOPKA: UKD na obrazec zabeleži morebitne športnikove 
pripombe na sam postopek odvzema vzorca. Preden športnik (kot zadnji) podpiše 
obrazec za kontrolo, natančno preveri, če so vsi podatki pravilni (Slovenska 
antidopinška organizacija, 2015). 
 
     1.2.3.     SANKCIJE 
 
Ugotavljanje dopingiranosti športnika je v dokaj enostavno. Po odvzemu vzorca se vedno 
testira najprej vzorec A. V primeru, da je negativen, je konec zgodbe. Če pa je rezultat 
pozitiven, se testira še vzorec B. Rezultat testiranja vzorca B vedno obvelja, ne glede na 
rezultat vzorca A. Pri vsem tem je pomembno, da postopek odvzema poteka v skladu s 
pravili, saj lahko v primeru nepravilnosti pride do izpodbijanja verodostojnosti rezultatov 
vzorcev. V primeru pozitivnega vzorca se kazni izrekajo v treh stopnjah: začasni suspenz, 
zaslišanje, izrek sankcije ali oprostitev (Slovenska antidopinška organizacija, 2015). 
 
Višina kazni se običajno določi glede na nivo kršitve pravil, okoliščin primera, substanc in 
možnih se ponavljajočih kršitev proti dopingu. Če je testiranje na tekmovanju to pomeni 
takojšnjo razveljavitev rezultatov na tistem tekmovanju in vrnitev vseh nagrad, točk in 
medalj. Vsi rezultati, ki so bili doseženi po pozitivnem testiranju so prav tako razveljavljeni 
(Slovenska antidopinška organizacija, 2015). 
 
Športnik ima pravico pritožbe na kakršnokoli odločitev pozitivnega testa ali kazni, ki sledi 
kršenju pravil proti dopingu. Organizacija, na katero se mora pritožiti je arbitražni organ 
znotraj športnikove CAS ali ADO. Če ta dva ne določita drugače, ostane veljavna začetna 
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1.6. PREPOVEDANE SNOVI IN METODE 
 
Lista prepovedanih substanc in metod je mednarodni standard, ki identificira substance in 
metode, ki niso dovoljeni v športu. Prvič jo je leta izdal Mednarodni olimpijski komite 
(MOK) leta 1968. Od leta 2004 naprej je za izdajo in pripravo Liste prepovedanih snovi in 
postopkov zadolžena Svetovna protidopinška agencija (WADA), ki listo posodobi vsako leto 
prvega januarja. Lista je razdeljena na prepovedane snovi in postopke, ki so razdeljeni v 
različne skupine (Slovenska antidopinška organizacija, 2015). 
 
 
1.6.1. PREPOVEDANI RAZREDI SUBSTANC 
 
 
1.6.1.1. ANABOLIČNI AGENSI 
 
Anabolični agensi so derivati moškega spolnega hormona testosterona in imajo podobne 
učinke. Njihovi vplivi pospešujejo rast mišic in kosti. Običajno se anaboliki uporabljajo kot 
trenažne droge, ki jih športniki končajo jemati pred tekmovanjem. Anabolični agensi imajo 
več stranskih učinkov, med katerimi so zlatenica, poškodbe jeter, težave s srcem, spremembe 
razpoloženja. Pri moških je značilna večja agresivnost, razvoj prsi, impotenca in plešavost. Za 
ženske pa je značilno, da se jim poveča poraščenost po telesu, glas postane globji, lahko se 
tudi poveča  klitoris ter pojavijo menstrualne težave (Hosta, Pinter in Fleischman, 2005). 
 
 
1.6.1.2. PEPTIDNI HORMONI IN RASTNI DEJAVNIKI 
 
Peptidni hormoni so substance, ki se v telesu že pojavljajo naravno in imajo podobne efekte 
kot anabolni steroidi. Delimo jih tudi med mimetike, snovi, ki posnemajo delovanje 
prepovedanih substanc in analoge, ki imajo podobno zgradbo kot druge prepovedane 
substance. Najbolj znani in zlorabljeni peptidni hormoni so rastni hormon, eritropoetin in 
kortikotropin.  
- Rastni hormon izloča hipofiza in je potreben za rast otrok. Pomaga pri rasti mišic in 
kosti. Športniki ga radi uporabljajo predvsem za povečanje mišične mase in mišične 
moči. Stranski učinki so povečanje dlani, stopal, obraza, notranjih organov, srčne 
bolezni in močno potenje. 
 
- Eritropoetin (EPO) je naravni hormon, ki se izloča v ledvicah. Povzroča povečano 
proizvodnjo rdečih krvničk, kar poveča količino kisika, ki ga kri lahko prenese do 
mišic. Stranski učinek je zgoščevanje krvi, kar lahko posledično povzroča krvne strdke 
in poveča tveganje kapi in srčnega napada. EPO se najbolj zlorablja v kolesarstvu in 
atletiki, pa tudi v drugih športih (nogomet). 
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- Kortikotropin je hormon, ki v krvi poveča raven kortikosteroidov. Najpogosteje se 
uporablja se za zmanjševanje vnetij in zaradi evforičnih učinkov. Stranski učinki so 
razdražljivost, draženje želodca, omehčanje povezovalnega tkiva in slabo celjenje ran 
(Hosta idr., 2005). 
 
 
1.6.1.3. BETA 2-AGONISTI 
 
Beta 2-agonisti so substance, ki se običajno uporabljajo za zdravljenje astme, saj sprostijo pot 
do pljuč, ki se po navadi skrči ob napadu astme. WADA sicer dovoljuje uporabo beta 2-
agonistov, vendar ne, če se substanca injicira intravenozno ali s tableto. V tem primeru naj bi 
imela snov anabolični učinek, ki poveča mišično maso in zmanjša maščobni delež v telesu 





Diuretiki so snovi, ki povzročajo izločanje vode iz telesa, zato delujejo tudi na ledvice, ki 
povečajo količino seča. Športniki jih lahko uporabljajo za zmanjševanje teže. Uporabljajo jih 
predvsem v športih, kjer tekmovalci nastopajo v različno težkih kategorijah (judo, boks, 
dvigovanje uteži, rokoborba), in v športih, kjer manjša teža prinaša prednost (smučarski skoki, 
veslanje). Glavna slabost diuretikov je povečana dehidracija. Preostali stranski učinki so 
predvsem posledica dehidracije. To so vrtoglavica, glavobol, slabost, izguba koordinacije in 






Poživila vplivajo na centralni živčni sistem in spodbudijo delovanje psihomotoričnih funkcij. 
Največkrat se v športu uporabljajo za zmanjševanje utrujenosti, kar športnikom pomaga pri 
tem, da dalj časa trenirajo in boljše tekmujejo. Povečajo tekmovalnost, zbranost in 
agresivnost, nekatera poživila pa vplivajo tudi na zmanjšanje teže. Slabost poživil je, da lahko 
zatrejo naravne opozorilne znake za izčrpanost, zaradi česar športniki ne zmanjšajo svojega 
napora. Drugi stranski učinki so težave s koordinacijo in ravnotežjem, zvišan krvni pritisk in 
srčni utrip, pospešeno dihanje, razbijanje srca, tresenje rok, nekateri pa povzročajo tudi 
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1.6.2. PREPOVEDANE METODE 
 
1.6.2.1. MANIPULACIJA KRVI IN KRVNIH KOMPONENT 
 
Krvni doping je transfuzija krvi in rdečih krvničk, kadar to ni v zdravstvene namene. Na ta 
način lahko športniki povečajo količino rdečih krvničk, kar posledično omogoča povečan 
prenos kisika do mišic, s tem pa se poveča njihova vzdržljivost. Če športnik uporablja svojo 
kri, tvega bakterijske infekcije. Če se kri napačno označi ali če pride zamenjave, pa lahko 
zaradi tega tudi umre. Če pa športnik uporablja kri nekoga drugega, pa tvega še imunske 
težave, virusne infekcije in vročino (Hosta idr., 2005). 
 
 
1.6.2.2. FARMALOŠKE, KEMIČNE IN FIZIKALNE MANIPULACIJE 
 
Farmaloška, kemična in fizična manipulacija je uporaba substanc in metod, ki spremenijo ali 
poskusijo spremeniti integriteto in verodostojnost zbranih vzorcev. Farmakološka 
manipulacija pomeni uporabo snovi (probenecid), ki spodbudi izločanje urina. Fizična 
manipulacija vključuje kateterizacijo, kar pomeni jemanje urina iz mehurja po posebni cevki, 
dajanje čistega urina v mehur in simuliranje urina, zamenjavo in kemično spreminjanje urina. 
Za zmanjševanje razmerja med testosteronom in epitestosteronom se urino lahko doda tudi 
epistestosteron (Hosta idr., 2005). 
 
 
1.6.2.3. GENSKI DOPING 
 
Da splošne oblike dopinga ne bi bile že dovolj razširjene in skrb vzbujajoče, je dandanes v 
razcvetu genski doping. To je uporaba genetskega materiala z namenom povečanja 
športnikovo sposobnost, ki v nasprotju s preostalimi substancami in metodami lahko povzroči 
trajne spremembe. Ena od možnih zlorab genetike je tudi primerjava genetskih zapisov 
vrhunskih športnikov, z zapisi pri mlajših športnikih, od katerih se nato izberejo le najboljši 
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1.7. KOHLBERGOVA TEORIJA MORALNEGA PRESOJANJA 
 
Melzer, Elbe in Brand (2010) menijo, da etika odloča o tem, kaj je prav in kaj ne. Etična 
presoja naj bi bila ideal za obnašanje v družbi. Šport je dandanes zelo pomemben za 
posameznike, ki si želijo izboljšati status. Vendar bo na poti do uspeha vsak športnik izbral 
svoj način. Šport naj bi širil vrednote, kot so poštenost, spoštljivost, vztrajnost ipd. Ampak ker 
je šport v zadnjih desetletjih postal sredstvo za donosen zaslužek za ljudi, so nekateri pozabili 
na vrednote, ki naj bi jih šport širil.  
 
Da so se spremenile vrednote, zaradi katerih športniki tekmujejo, potrjuje tudi naša raziskava, 
kjer so ob najmočnejšem motivu, želji po zmagi, zraven še slava in denar. Predvsem je 
pomemben denar, saj želijo ljudje šport izkoristiti kot sredstvo za zaslužek in v želji finančne 
varnosti vse podrejajo športnim rezultatom, posledično tudi svoje telo. Ko ima športnik 
možnost samostojnega odločanja pri vprašanju ''uporabljati doping ali ne?'' bo nastala dilema, 
ki je pogosto povezana z motivom. Pri tej dilemi si bomo pomagali s Kohlbergovo teorijo 
moralnega presojanja. 
 
Ameriški psiholog Lawrence Kohlberg je raziskoval procese moralnega presojanja. Ta so 
povezana z ustreznostjo odločitve, ki se povezuje z moralnimi dilemami. Kohlberg je 
opredelil tri osnovne stopnje moralnega razvoja. Vsako od treh stopenj je razdelil še na dve 
podstopnji, s katerimi je še natančneje opredelil način moralnega presojanja pri posamezniku. 
Raziskoval jih je z več moralnimi dilemami saj ga je zanimalo, kakšni so načini, s katerimi 




1.7.1. PREKONVENCIONALNA STOPNJA 
 
Pri prekonvencionalni stopnji ali predmoralni stopnji je nadzor vedenja zunanji: merila 
postavljajo avtoritete, ki določajo kaj je dobro in kaj je zlo. 
 
 
USMERJENOST K POSLUŠNOSTI ZARADI STRAHU PRED KAZNOVANJEM 
Razmišljanje je egocentrično, saj ne razlikuje med svojimi potrebami in interesi drugih. Ne 
sprejema možnosti, da ima vsaka oseba lasten pogled na dobro in slabo. Ali je neko dejanje 
slabo ali dobro, oseba presoja glede na pravila, ki jih postavlja avtoriteta (v našem primeru 
trener ali zdravnik) (Kompare idr., 2004).  
 
INSTRUMENTALNO RELATIVISTIČNA USMERJENOST 
Pri drugi stopnji začne oseba ločevati obliko in posledico dejanja od tega, zakaj je nekdo storil 
neko dejanje. Razume, da se posamezniki razlikujejo v svojem mišljenju. Moralo presoja 
glede na kaj se z dejanjem doseže in ali lahko zadovolji posameznikovo potrebo. Na tej 
stopnji že lahko upošteva olajševalne okoliščine, vendar še ne dojame univerzalnosti in 
vzajemnosti moralnih načel: torej da za nekoga neko pravilo drži, za drugega pa ne (Kompare 
idr., 2004). 
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1.7.2. KONVENCIONALNA STOPNJA 
 
Pri konvcencionalni stopnji je kontrola vedenja še vedno zunanja. Merila o etičnosti dejanja 
so sestavljena iz pričakovanj njemu bližjih ljudi in pravilom družbenega sistema. Pretežno 
notranja je motivacija za moralno dobro vedenje. Ta temelji na predvidevanju pohvale ali 
kritike ljudi, ki so zanj pomembni (Kompare idr., 2004). 
 
USMERJENOST K MEDSEBOJNEMU UJEMANJU 
Na tretji stopnji so za posameznika pomembni odnosi zlasti v skupini, s katero je povezan. 
Zato želi odobravanje s strani skupine. Zaveda se tudi, da njegove želje niso vedno tudi 
moralno sprejemljive. Socialno odobravanje je glavni kriterij presojanja. Dejanje opravičujeta 
družbeno pozitiven motiv ali oseba, katero ima posameznik za moralno. Meni, da je dejanje 
dobro, če ga družba podpira (Kompare idr., 2004). 
 
USMERJENOST K ZAKONITOSTI IN REDU 
Na tej stopnji posameznik slepo sprejema vrednote, stališča in pravila njegovega družbenega 
sistema. Ne dvomi o smislu zakonov, družbenih norm, spoštuje jih tudi, če jih ne razume. 
Verjame, da bi morali vsi ravnati v skladu z njimi ne glede na okoliščine, ker družbena pravila 
vedno koristijo in zaščitijo druge (Kompare idr., 2004). 
 
 
1.7.3. POSTKONVENCIONALNA RAVEN 
 
Nadzor vedenja je notranji, posameznik sam presoja, kaj je dobro in kaj ne. Odločitve 
temeljijo na lastni presoji, ne glede na mnenje drugih. Nekatere vrednote in dolžnosti na tej 
stopnji presegajo zakone družbe, pravila pa so abstraktna in etična (Kompare idr., 2004). 
 
USMERJENOST K VZAJEMNEMU SOCIALNEMU SOGLASJU 
Posameznik ugotovi, da so družbena pravila dogovorjena, da niso vsepovsod enaka in da se 
jih je treba držati, saj je to najboljša pot za dobre medsebojne odnose. Razume pomembnost 
družbenega sistema in ga ne krši. Če se s čim ne strinja, to poskuša spremeniti na 
demokratični način (Kompare idr., 2004).  
 
USMERJENOST K UNIVERZALNEMU ETIČNEMU PRINCIPU 
Posameznik si na tej stopnji oblikuje etični princip, ki izhaja iz konkretnih pravil, dogovorov 
in zakonov. To načelo naj bi bilo zastopano v različnih kulturah in družbah. Po njih uravnava 
svoje življenje in si ne pomaga s predpisi in prepovedmi. Zanj je moralno dobro dejanje, ki je 
v nasprotju z sedanjim družbenim zakonom, ampak je v skladu z samoizbranim moralnim 
načelom (Kompare idr., 2004). 
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1.8. ZNANI DOPINŠKI PRIMERI 
 
1.8.1. LANCE ARMSTRONG 
 
Lance Armstrong, 7-kratni zmagovalec Toura po Franciji, je postal največji dopinški grešnik 
ne samo v zgodovini kolesarstva, temveč tudi športa nasploh. V svojem zmagovitem pohodu 
po dirkah po Franciji je s svojo ekipo US Postal, ter z zloglasnim italijanskim zdravnikom 
Michelom Ferrarijem ustvaril najbolj sofisticiran dopinški program v zgodovini kolesarstva. 
Spretno so se izogibali dopinškim kontrolam, pred testi so si vbrizgavali solno raztopino da so 
imeli raven prepovedanih substanc le malo pod dovoljeno mejo, vedno so zadnji čas 
spreminjali hotelske rezervacije, da bi na zmedli preiskovalce in na priprave običajno hodili v 
zelo odročne kraje v upanju, da se kontrolam ne bo dalo iti tako daleč. Armstrong se je 
vseskozi branil, češ da ni nikoli bil pozitiven na dopingu in običajno tudi tožil vse, ki so mu 
nasprotovali. Vendar so se dokazi vseskozi nabirali kar je privedlo tudi do raziskave WADE. 
Končno se je tudi Armstrong zlomil in v pogovorni oddaji Oprah priznal svojo krivdo in 
večletno zlorabo dopinga. To je pripeljalo do odvzema vseh sedmih zmagah na Touru po 
Franciji in še doživljenjska prepoved nastopanja v tekmovanjih pod okriljem WADE in 
USADE. Ta dogodek je vrgel še večji madež na kolesarstvo ob prelomu tisočletja, kjer 




Slika 1. Lance Armstrong (vir: http://www.adelaidenow.com.au/sport/). 
 
Na sliki 1 je Lance Armstrong po osvojeni 7. Dirki po Franciji. Armstrong se je po tem 
upokojil in se čez 3 leta vrnil v kolesarsko karavano z ekipo Astane.  
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1.8.2. JOLANDA ČEPLAK 
 
Leta 2007 je Slovenijo pretresla novica, da je bila Jolanda Čeplak, dobitnica bronastega 
odličja iz Olimpijskih igre iz Aten leta 2004 pozitivna na dopinškem testu. Nekega jutra so ji 
v Monte Carlu nenapovedano odvzeli vzorec. Oba testa (A in B) sta bila pozitivna za 
eritropoetin (EPO). Jolanda Čeplak še danes zanika jemanje dopinga. Res je, da takratna 
metoda, s katero je bil narejen test, ni bila najbolj zanesljiva, vendar edina, ki dokazuje 
eritropoetin umetnega izvora v telesu Velenjčanke. Jolanda Čeplak je dobila dvoletno 
prepoved nastopanja, a je kmalu po povratku zaradi slabih rezultatov zaključila svojo kariero. 
 
Slika 2. Jolanda Čeplak (vir: https://www.rtvslo.si/sport/atletika/ceplakova-zanika-jemanje-
dopinga/118955). 
 
Na sliki 2 je Jolanda Čeplak ob postavitvi svetovnega rekorda v teku na 800 m v dvorani. 
 
 
1.8.3. MARIJA ŠARAPOVA 
 
Marca 2016 je v javnost prišla novica, da je ruska teniška igralka Marija Šarapova (Slika 3), 
padla na dopinškem testu. Petkratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam je bila pozitivna za 
latvijsko zdravilo meldonium, ki je ne seznam prepovedanih substanc bilo dodano šele 1. 
januarja 2016. Popolnoma je prevzela odgovornost za škandal, saj se niti ona niti njeno osebje 
pozanimalo o novem seznamu prepovedanih poživil. To zdravilo naj bi jemala že 10 let, saj ji 
je zdravilo, kot je dejala sama, pomagalo zaradi pomanjkanja magnezija. Posledica dogodka 
je bil ogromen izpad sponzorskih pogodb in 15-mesečna prepoved na tekmovanjih. 
 








1.9. CILJI IN HIPOTEZE 
 
Cilj raziskave je preveriti splošno vedenje slovenskih športnikov o problematiki dopinga in 
ugotovili, ali so s časom svojega treniranja o dopingu izvedeli več kot ne-športniki. Cilj je 
ugotoviti, ali je na področju izobraževanja o dopingu v Sloveniji storjeno dovolj. 
 
H1: Ljudje so premalo seznanjeni z dopingom 
H2: Športniki so s problematiko dopinga seznanjeni bolj kot ne-športniki 
H3: Slovenska antidopinška organizacija posveča premalo pozornosti ozaveščanju ljudi o 
problematiki dopinga 
H4: Največ dopinga je v kolesarstvu 
H5: Uporaba prepovedanih substanc se je v zadnjih letih zmanjšala 
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Slika 4. Spol in starost. 
 
Na anketo je odgovorilo 73 anketirancev, od tega 36 moških in 37 žensk. Povprečna starost 
anketirancev je bila 23 let. Najstarejši anketiranec je imel 43, najmlajši pa 19 let. Iz teh 
podatkov (Slika 4) se vidi, da bo analiza zajemala oba spola v skoraj enakem številu, kar 
pomeni da bomo analizo lahko napravili in posplošili na oba spola. Večina preizkušancev je 





Slika 5. Ali se anketiranci ukvarjajo s športom. 
 
 






Ali se oziroma ste se kdaj tekmovalno 
ukvarjali s katerim športom? 
Da 
Ne 
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Iz slike 5 je razvidno, da se 55 anketirancev (75,3%) ukvarja ali pa se je ukvarjala s kakšnim 
športom. Čeprav se več anketirancev ukvarja s športom kot ne, bomo lahko ugotovili razlike o 
poznavanju dopinga med tema dvema skupinama. V spodnjem grafu (Slika 5) pa je razvidna 
vrsta športne dejavnosti anketiranih posameznikov. Največ anketirancev je treniralo nogomet, 
rokomet, košarko in odbojko in sicer skupaj več kot polovica. Ostali pa se ali so se ukvarjali z 









Pri diplomski nalogi smo rezultate pridobili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Ta je 
sestavljen iz štirih sklopov. V prvem sklopu (priloga 1, vprašanja 1 – 4) so vprašanja o 
anketirancih. V drugem sklopu (priloga 1, vprašanja 5 – 10) anketirance sprašujemo po 
njihovem osnovnem znanju o dopingu, vsi odgovori so zaprtega tipa. V tretjem sklopu 
(priloga 1, vprašanja 11 – 16) so vprašanja, v katerih anketirance sprašujemo o njihovem 
mnenju. Vprašanji 11. in 12. sta ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (1 pomeni najmanj, 5 pomeni 
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največ), vprašanja 13 – 16 pa so zaprtega tipa. Zadnji sklop vprašanj (priloga 1, vprašanje 17) 
je sestavljen iz trditev, ki jih anketiranci ocenijo od 1 do 5 (1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 




Podatki, potrebni za analizo, so bili pridobljeni s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. 
Večina anketirancev je študentov Fakultete za šport. Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih 
vprašalnikov smo prenesli v računalniški program Microsoft Excel, s katerim smo naredili 
določen del analize. Ostale podatke smo analizirali ob pomoči računalniškega programa IBM 
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3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
3.1. IZOBRAŽEVANJE O DOPINGU 
 
Anketirance smo vprašali, ali so že kdaj slišali za doping in vseh 73 je odgovorilo z »Da«. 
 
 
Slika 6. Kje so bili anketiranci seznanjeni z dopingom. 
 
 
Iz slike 6 je razvidno, da je bilo največ anketirancev (24) z dopingom seznanjenih v šoli. 22 
jih je označilo možnost »Drugo«, kar lahko predvidevamo, da so o dopingu bili seznanjeni 
preko interneta, medijev, ali kje drugje. Ostali so za doping izvedeli doma ali v športnem 
klubu, najmanj anketirancev, in sicer 5 jih je bilo z dopingom seznanjenih preko antidopinške 
organizacije. 
 
Anketirance smo v naslednjem vprašanju spraševali o tem, ali menijo, da je v Sloveniji na 
področju izobraževanja dopinga storjeno dovolj (Slika 7). Velika večina (75%) meni, da bi 
lahko na tem področju bilo storjeno več, 15 (21%) pa meni, da je na tem področju storjeno 
premalo. Le eden (4%) meni, da je storjeno dovolj, nihče pa ni označil možnosti, da je na 
področju izobraževanja o dopingu storjeno več kot dovolj. Na podlagi dobljenih rezultatov 
smo ugotovili, da je znanje o dopingu prenizko. Lahko razumemo, da ljudje, ki se ne 
ukvarjajo s športom, ne poznajo te tematike, vendar pa je zaskrbljujoče znanje športnikov. 
Tudi raziskava avstralske univerze Griffith je pokazala prenizko znanje športnikov o tej 
problematiki. Slabo poznavanje pravil in dopinga lahko vodi v primer, podoben Mariji 
Šarapovi, ki, če ji gre verjeti, ni preverila obnovljene liste prepovedanih poživil. Zdravilo, ki 
ga je uporabljala, se je znašlo na seznamu prepovedanih substanc in poživil, ona pa naj tega 
ne bi vedela in zato je padla na testu in bila tudi kaznovana. Samo tretjina vprašanih v 
raziskavi avstralske univerze bi dala športniku, ki ''po pomoti'' jemlje doping samo opomin. 
Vendar Marija Šarapova ni mogla dokazati, da je storila napako in bila tako kaznovana s 15 
meseci  prepovedi igranja (Engelberg idr., 2014). 




Slika 7. Izobraževanje o dopingu. 
 
Na podlagi teh dveh rezultatov lahko potrdimo hipotezo 3 (Slovenska antidopinška 
organizacija posveča premalo pozornosti ozaveščanju ljudi o problematiki dopinga), saj je 
bilo le 5 anketirancev z dopingom seznanjenih preko antidopinške organizacije, 96% 
anketirancev pa meni, da je na področju izobraževanja o dopingu storjenega premalo oz. bi 
lahko bilo storjenega več. Slovenska antidopinška organizacija sicer ima programe 
ozaveščanja o nevarnostih dopinga, vendar pogosto ne pride do vseh. Problem bi lahko rešili z 
obveznim seminarjem, ali nekakšnim predavanjem vsakemu športniku, ki doseže neko 
kategorizacijo. Teh seminarjev bi morali biti deležni tudi trenerji. Tako bi zagotovo zmanjšali 
neznanje o naši problematiki in jih seznanili tudi z škodljivimi učinki, tako telesnimi kot tudi 
družbenimi, če športnik pade na testu. 
 
3.2. POZNAVANJE PREPOVEDANIH SUBSTANC IN METOD 
 
Pri naslednjih vprašanjih smo so anketirance spraševali, ali poznajo prepovedane substance in 
metode, ki so na listi prepovedanih snovi in postopkov, ki jo je zasnoval Olimpijski komite 
Slovenije. Anketiranci so imeli na voljo 5 snovi (anabolični agensi, peptidni hormoni in rastni 
dejavniki, antagonisti hormonov, beta-2 agonisti, diuretiki in ostali maskirni agensi in 
poživila) in 3 metode (povečevanje prenosa kisika, farmaloške, kemične in fizikalne 
manilupacije in genski doping). Za vsako so snov ali metodo so odgovarjali z »Da« ali »Ne«. 




Raven poznavanja prepovedanih substanc pri športnikih in pri ne-športnikih 
 Substance Športniki Ne-športniki Skupaj 
Anabolični agensi 29,1% 11,1% 24,7% 
Peptidni hormoni 67,3% 44,4% 61,6% 
Beta-2 12,7% 11,1% 12,3% 
Antagonisti hormonov 25,5% 27,8% 26,0% 
Diuretiki 29,1% 33,3% 30,1% 
Poživila 89,1% 83,3% 87,7% 
Povprečje poznavanja 





Ali menite, da je v Sloveniji na področju 
izobraževanja o dopingu storjeno dovolj? 
ne, na tem področju je 
storjeno premalo 
na tem področju bi lahko 
bilo storjeno več 
da, storjeno je dovolj 
na tem področju je 
storjeno več kot dovolj 




V tabeli 1 so prikazane razlike v poznavanju prepovedanih substanc med športniki in ne-
športniki. Rezultati kažejo boljše znanje športnikov od ne-športnikov. 
 
Enako smo storili tudi s prepovedanimi metodami (Tabela 2) in ugotovili, da je tudi znanje o 
tem med ne-športniki manjše kot med športniki.  
 
Tabela 2 
Raven poznavanja prepovedanih metod pri športnikih in pri ne-športnikih 
 Metode Športniki Ne-športniki Skupaj 
Povečevanje prenosa kisika 76,4% 33,3% 65,8% 
Farmaloške, kemične in fizikalne manipulacije 34,5% 16,7% 30,1% 
Genski doping 49,1% 22,2% 42,5% 
Povprečje poznavanja vseh metod   55,3%       24,1%  
 
V tabeli 2 so prikazane razlike v poznavanju prepovedanih metod med športniki in ne-
športniki. Rezultati so pokazali veliko boljše znanje športnikov od ne-športnikov. 
 
Odstotek ljudi, ki poznajo te substance je absolutno premajhen. Predvsem je skrb vzbujajoč 
odstotek športnikov, ki je sicer višji od ne-športnikov (pri prepovedanih substancah za 6,9%, 
pri prepovedanih metodah pa kar za 21,2%), vendar še vseeno prenizek. Tisti anketiranci, ki 
so označili ''da'', bi najbrž znali povedati kakšen stavek o teh substancah in metodah, vendar bi 
se znanje zagotovo ustavilo pri podrobnejših vprašanjih.  
 
Pri naslednjem vprašanju (Slika 8) smo anketirance spraševali, kako bi sami ocenili svojo 
lastno seznanjenost in poučenost o dopingu. Največ jih je označilo možnost »Znani so mi le 
osnovni pojmi, kaj več mi je povsem tuje« in sicer 38 (52 %), kar pomeni, da je splošno 
znanje o dopingu precej slabo in da je treba še marsikaj postoriti na tem področju. 22 (30,1%) 
svojo poučenost ocenjuje z ''Poznam nekaj dejstev, a še veliko mi manjka'' .Možnost 
»Seznanjen sem z vsako podrobnostjo in novostjo na področju dopinga« pa je označil 1 
anketiranec. Kot smo navedli že zgoraj, bi lahko ta problem rešili z obveznimi seminarji, na 
katerih bi športnike, trenerje in ljudi povezane s športom ozaveščali o dopingu in nevarnosti 
le-tega. 
 




Slika 8. Ocenjevanje lastnega znanja. 
 
S temeljito analizo vprašalnikov lahko hipotezo 1 nedvomno potrdimo. Čeprav skoraj vsi 
anketiranci poznajo besedo doping se njihovo vedenje zaključi, ko pridemo do bolj 
specifičnih vprašanj. Na podlagi dobljenih rezultatov je mogoče sklepati, da poznajo pojem 
doping le kot nadpomenko, tuja pa so jim strokovna poimenovanja posameznih skupin 
prepovedanih substanc in postopkov.  
 
Analiza in primerjava dobljenih rezultatov športnikov in ne-športnikov o poznavanju 
prepovedanih snovi in metod z liste prepovedanih snovi nam pokaže, da so športniki bolj 
seznanjeni s poznavanjem dopinga. Športniki so pokazali boljšo poučenost o dopingu, saj je 
za prepovedane substance vedelo 6,9 % več športnikov kot ne-športnikov, za prepovedane 
metode pa 31,1 %. To lahko razložimo s tem, da če se ukvarjaš s katerim od športov, se slej 




3.3. ODGOVORNOST UPORABE PREPOVEDANIH SUBSTANC IN MOTIVI 
 
Tabela 3 prikazuje, kako so anketiranci odgovorili na vprašanje, koliko so osebe povezane s 
športom odgovorne za uporabo prepovedanih substanc. Najbolj odgovorni so po mnenju 
anketirancev športniki (M=4,08) in trenerji (M=4,07). Sledijo managerji (M=3,90), najmanj 
odgovorni pa so športni funkcionarji (M=3.37) in zdravniki (M=3,55). Veljalo naj bi, da so 
zgolj in izključno športniki odgovorni za to, kar vnesejo v svoje telo. Zato tudi prevladuje 
mnenje, da so sami najbolj odgovorni za zlorabo dopinga. Vendar v nekaterih primerih so pod 
pritiskom ali pa v nevednosti kaj jedo. Obstaja ogromno primerov, kjer trener pristopi do 
športnika in mu da tableto, za katero športnik misli, da vsebuje vitamine ipd. V resnici pa gre 
za prepovedano substanco, ki na tak ali drugačen način izboljša sposobnosti. Zato so trenerji 
na naši anketi takoj za športniki. Managerji, funkcionarji in zdravniki so v sam športni proces 
malo manj vpleteni in preživijo manj časa s športniki, kot denimo trenerji. Zato redkeje pride 
do situacije, kjer so vpletene te osebe.  
 




Odgovornost uporabe prepovedanih substanc 
  M SD 
Športniki 4,08 0,96 
Trenerji 4,07 0,90 
Managerji 3,9 1,04 
Funkcionarji 3,37 1,09 
Zdravniki 3,55 1,28 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon  
  
Tabela 3 prikazuje, da so za jemanje dopinga najbolj odgovorni športniki in trenerji, najmanj 
pa športni fukncionarji. 
 
Na podlagi raziskave na vzorcu 73 anketirancev smo ugotovili, da sta po njihovem mnenju 
najmočnejša motiva želja po zmagi/rezultatu (M=4,62) in denar (M=4,30). Da je med 
anketiranci želja po zmagi/rezultatu glavni razlog ni presenečenje, saj je smisel športa 
premagati nasprotnika ali doseči boljši rezultat od njega. Veliko športnikov je v obupu, ko se s 
treningom niso mogli približati nasprotniku poseglo po dopingu in tako zmanjšali razliko do 
nasprotnika. Šport je v zadnjih desetletjih postal velik posel, v katerega se vlaga ogromno 
denarja in vsekakor imajo tudi športniki nekaj od tega. Iz tega razloga je denar po mnenju 
anketirancev drugi najmočnejši motiv. Veliko mladih športnikov sanja o tem, da bodo nekoč 
slavni in prepoznavni v državi ali svetu in zato ni presenetljiv podatek, da je od možnih 
razlogov slava tretji najmočnejši motiv (M=4,08). Naslednji motivi so med seboj bolj ali manj 
izenačeni po moči in tudi njihova razpršenost je večja kot pri ostalih motivih. Strah pred 
neuspehom (M=3,32), prisila (M=2,93), odpravljanje utrujenosti (M=3,12) in medijska 
izpostavljenost (M=2,80) so bolj specifični razlogi in se razlikujejo od vsakega športa 
posebej. Denimo odpravljanje utrujenosti je močnejši motiv pri vzdržljivostnih športih, ne pa 
pri športih, kjer vzdržljivost ne igra tako velike vloge. Backhouse idr. (2013) so v svoji 
raziskavi ugotovili,  da bi športniki najprej uporabljali doping v primeru poškodbe oz. hitrejše 
rehabilitacije kar lahko povežemo z odpravljanjem utrujenosti, ki pa v naši anketi ni bil med 
najmočnejšimi motivi. Tudi Engelberg idr. (2014) so v svoji raziskavi navedli ugotovitev, da 
četrtina anketirancev vidi glavno prednost dopinga, kot okrevanje po treningu oz. 
odpravljanju utrujenosti. Najšibkejši motiv med danimi razlogi je lepše oblikovano telo 

















Motivi za uporabo prepovedanih substanc in metod 
  M SD 
Slava 4,08 0,89 
Denar 4,3 0,91 
Želja po rezultatu / zmagi 4,62 0,81 
Strah pred neuspehom 3,32 1,07 
Lepše oblikovano telo 2,64 1,05 
Prisila 2,93 0,92 
Utrujenost 3,12 1,18 
Medijska izpostavljenost 2,8 1,27 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 
 
Tabela 4 prikazuje, kateri so športniku najmočnejši motivi za uporabo dopinga. Anketa je 
pokazala, da so najmočnejši motivi želja po rezultatu oz. zmagi, denar in slava. 
 
 




Slika 9. Kateri šport vam ob besedi doping najprej pade na pamet. 
 
Anketiranci so pri vprašanju »Kateri šport vam ob besedi doping najprej pade na misel?« 
izmed podanih športov označili 3 športe, za katere mislijo, da je v njih največ dopinga. Tako 
lahko potrdimo 4. hipotezo – največ dopinga je v kolesarstvu, saj je 67 anketirancev (92 %) 
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označilo kolesarstvo. Takoj za kolesarstvom je atletika s 53 glasovi. Ameriški nogomet, 
plavanje in triatlon so z 19, 21 in 20 glasovi naslednji najbolj dopingirani športi. Do podobnih 
rezultatov so prišli tudi Engelberg idr. (2014) v svoji raziskavi, ki so ugotovili, da je najbolj 
verjetno, da bo v kolesarstvu največ dopingiranih športnikov. Iz dobljenih rezultatov lahko 
vidimo, da so športi z največ dopinga običajno aerobni oz. vzdržljivostni. Drugače je samo pri 
ameriškem nogometu, saj tam najpogosteje uporabljajo steroide ali druge substance za 























Anketiranci so zgornje trditve (Tabela 5) ocenjevali z ocenami od 1 do 5, glede na to, koliko 
se strinjajo z dano trditvijo. Ocena 1 pomeni »Se ne strinjam«, ocena 5 pa »Se strinjam«.  
Trditev, da je vrhunski šport zdrav, je dobilo povprečje 2,82, kar je najbližje odgovoru »Niti 
da, niti ne«. Rezultat lahko interpretiramo s tem, da je telesna aktivnost dobra za telo, vendar 
ne do te mere, da škoduje zdravju. V športu je dandanes ogromno odrekanja v želji po boljših 
rezultatih, kar vpliva na zdravje športnikov, sploh pa športnikom, ki uporabljajo doping.  
 
Doping je vedno bolj dostopen tudi rekreativnim športnikom (M=4,26). Glede na vse večjo 
popularizacijo športa se tudi amaterski športniki poslužujejo nedovoljenih substanc, ki naj bi 
pozitivno vplivale na njihove rezultate. Največ športnikov zlorablja doping v fitnesu po želji 
hitrega oblikovanja telesa. Kljub temu anketiranci menijo, da je večja zloraba dopinga (Slika 




Vrhunski  šport je zdrav 2,82 1,01 
Zaradi dopinga je šport manj zanimiv 3,07 1,27 
Doping je vedno bolj dostopen tudi rekreativnim športnikom 4,26 0,75 
Športniki premalo vedo o škodljivosti dopinga 3,79 1,09 
Športnik si zasluži kazen, če je pozitiven na testu 4,48 0,69 
Doping je treba izkoreniniti 4,30 1,01 
Doping skoraj ni več prisoten med nami 1,58 0,87 
Dopinga je vedno manj 1,77 0,94 
Doping se uporablja, vendar javnost o tem zelo malo ve 3,82 0,86 
Dopinga je vedno več, le metode so vedno bolj skrite 4,16 0,83 





Slika 10. Zloraba dopinga v profesionalnem in rekreativnem športu. 
 
Športnik si po mnenju anketirancev zasluži kazen (M=4,48), če pade na testu dopinga. Z 
dodatnim vprašanjem smo anketirance spraševali, kakšno kazen si športnik zasluži po tem, ko 
je padel na dopinškem testu konkretno za EPO (eritropoetin), ki je eden najpogostejših 
nedovoljenih substanc v športu. 56% vprašanih bi dalo dvoletno prepoved nastopanja oz. se 
jim dana kazen zdi primerna. 38% se jim kazen zdi premila, le 6% pa prestroga.  Engelberg 
idr. (2014) so v svoji raziskavi na vzorcu ugotovili, da bi športniku dali kazen za daljše 




Slika 11. Primernost kazni. 
 
 
Pri naslednjih trditvah (Tabela 6) smo anketirance spraševali, če menijo, da se je uporaba 
dopinga v zadnjih letih zmanjšala. Iz dobljenih rezultatov lahko zavrnemo hipotezo 5. 
Uporaba nedovoljenih substanc se v zadnjih letih ni zmanjšala. Nove metode merjenja 
vsebnosti nedovoljenih substanc in odkrivanja prepovedanih metod, naj bi zmanjšale uporabo 
dopinga v zadnjih letih, vendar temu ni tako. Ves čas se razvijajo nove metode, za katere še 
ne obstaja test. Razlog za povečanje uporabe dopinga je tudi v porastu nedovoljenih substanc 
med amaterji. Predvsem zaradi vse lažje dostopnosti nedovoljenih snovi, ki so razmeroma 



















Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 
 
V prvem delu naloge smo raziskovali Kohlbergovo teorijo moralnega presojanja, ki zajema 3 
stopnje. Za vzorec lahko sklepamo, da razmišljajo na konvencionalni in postkonvencionalni 
stopnji po Kohlbergu. Doping se jim zdi narobe, športniki, ki so ujeti pa morajo biti 
kaznovani. Bodisi iz razloga, da je to početje zakonsko prepovedano, bodisi zaradi 
osebnostnih moralnih načel posameznika. V vsakem primeru se nam takšno razmišljanje zdi 
pravilno iz razlogov navedenih v opisnem delu naloge. Kot so ugotovili tudi Melzer idr. 
(2010), je etična presoja ideal za obnašanje v družbi in le s takšnim razmišljanjem bomo 
izboljšali stanje dopinga v športu, če ne tudi v drugih segmentih družbe.  
 
Po opravljeni raziskavi ugotovimo, da ljudje poznajo le kaj pomeni beseda doping, ko pa 
gremo v podrobnosti pa se njihovo vedenje hitro zaključi. Pričakovano športniki vedo več o 
tej problematiki, saj so se mogoče tudi oni kdaj neposredno spoznali s tem, vsekakor pa so bili 
s tem seznanjeni v okviru izobraževanja. A ker je doping marsikje ''tabu'' tema, je težko dobiti 
iskrene in resnične informacije. Kazni, tako denarne kot družbene, so visoke in vsaka 
izpostavljenost za morebitne dopinške grešnike pomeni povečano tveganje, da bodo nekoč 
















Doping skoraj ni več prisoten med nami 1,58 0,87 
Dopinga je vedno manj 1,77 0,94 
Doping se uporablja, vendar javnost o tem zelo malo ve 3,82 0,86 
Dopinga je vedno več, le metode so vedno bolj skrite 4,16 0,83 





Doping v športu je prisoten bolj, kot si marsikdo misli. Uporaba dopinga se na žalost ne 
zmanjšuje, temveč ga je vedno več. Pri izkoreninjanju tega sramotnega načina izboljšanja 
rezultatov moramo začeti pri najmlajših, ki bi morali vedeti kaj vse lahko izgubijo, če si 
pomagajo z nedovoljenimi poživili, ne samo zdravstvenih težav, temveč tudi odvzemanje 
rezultatov in dosežkov in doživljenjsko črno piko. 
V raziskovalni nalogi smo med drugim želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju dopinga 
med športniki in ljudmi, ki ne ali niso nikoli trenirali kakšnega športa. Ugotovili smo, da 
obstaja razlika, saj v vzorcu kar nekaj odstotkov več športnikov pozna nedovoljene substance 
in metode z liste nedovoljenih substanc in postopkov po mednarodnem standardu (Slika 7). 
Po tem lahko sklepamo, da se športniki bolje seznanjeni s tem problemom, kar je dobro, a tudi 
znak, da je treba to znanje razširiti tudi med ljudi, ki se s športom ne ukvarjajo, saj se doping 
ne zlorablja samo v športu, temveč tudi v drugih segmentih družbe. 
Pri ustvarjanju raziskovalne naloge smo še bolj seznanili z dopingom, načini in metodami, s 
katerimi skušajo športniki izboljšati svoje sposobnosti. Brez dvoma se Svetovna antidopinška 
agencija (WADA), ki je v zadnjih letih zelo zaostrila svoja pravila, na vse pretege trudi 
izkoreniniti ta pojav, a vprašanje je, če so pri tem res uspešni. Ob vsem tem pa se pojavi še 
vprašanje, ali doping obstaja tudi v ostalih družbenih segmentih? Ali bodo tudi filmski igralci, 
pevci ali kdo drug kdaj podvrženi dopinškim pregledom? 
Z našo raziskavo smo dobili približen vpogled v to, kakšno je znanje ljudi o dopingu. 
Ugotovili smo, da je nizko in da je še veliko prostora za napredek. Z boljšim znanjem ljudi in 
predvsem mlajših o tej problematiki bi vsekakor imeli manj dopingiranih športnikov. 
Pričakovano so športniki malo bolje seznanjeni z dopingom, a vendar še vedno ne dovolj, da 
bi lahko rekli da je znanje zadovoljivo. Ugotovili smo tudi, da je po mnenju anketirancev 
največ dopinga v kolesarstvu kar ni presenetljivo, saj že zadnjih 20 let ves čas poslušamo, 
koga so ujeli na dopinški kontroli. Ugotovili smo tudi, da se uporaba dopinga v zadnjih letih 
ni zmanjšala, po mnenju nekaterih anketirancev se je celo povečala. Razlog za povečanje bi 
lahko našli v vedno večji dostopnosti nedovoljenih substanc tudi amaterskim športnikom, ki 
lahko najdejo doping le nekaj klikov stran.  Našo raziskavo bi lahko tudi razširili na večji 
vzorec, in jo čez nekaj let ponovili. Tako bi lahko ugotovili, ali se znanje in ozaveščanje o tej 
problematiki izboljšuje. Diplomska naloga je lahko tudi namenjena osnovnemu izobraževanju 
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Sem Alen Sidar in na Fakulteti za šport delam diplomo na temo dopinga. Prosim vas, če si 






2. V katero starostno skupino spadate? 
do 20 let 
21 – 30 let 
31 – 40 let 
41 – 50 let 
51 let in več 
 




4. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z >da<, kateri šport ste trenirali? 
________________________________________ 








6. Katera od spodaj navedenih definicij o dopingu se vam zdi najbolj primerna? 
 Doping je uporaba substanc ali postopkov, ki jih mednarodna in nacionalna športna 
združenja prepovedujejo. 
 Doping je aplikacija telesu škodljivih substanc v organizem, ali pa telesu lastnih substanc 
v nefizioloških količinah, ali z neobičajnimi postopki, z namenom izboljšati fizično 
sposobnost na tekmovanju. 
Doping je uporaba določenih zdravilnih učinkovin z namenom izboljšati fizično 
sposobnost in s tem pridobiti prednost pred ostalimi tekmeci. 
 
7. Kje ste bili seznanjeni z dopingom in njegovimi posledicami? 
Doma 
V šoli 
Znotraj športnega kluba 
Preko antidopinške organizacije 
Drugo 
 
8. Ali ste že slišali za spodaj omenjene prepovedane substance? 
 
Alen Sidar  Fakulteta za šport 
39 
 



























9. Ali ste že slišali za spodaj omenjene prepovedane metode? 
 












10. Zgoraj navedene substance in metode so na seznamu protidopinške organizacije 
prepovedane. Kako bi sedaj, ko ste rešili zgornja vprašanja ocenili lastno seznanjenost 
in poučenost o dopingu? 
Niti sanja se mi ne, kaj doping sploh je 
Znani so mi le osnovni pojmi, kaj več mi je povsem tuje 
Poznam nekaj dejstev, a še veliko mi manjka 
Alen Sidar  Fakulteta za šport 
41 
 
O dopingu vem precej, a vsekakor bi se lahko še marsikaj naučil 
Seznanjen sem z vsako podrobnostjo na področju dopinga 
 
11.  Koliko, na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni najmanj, 5 pomeni največ), so po vašem 
mnenju spodaj navedene osebe povezane s športom odgovorne za uporabo 
prepovedanih substanc? 
 1 2 3 4 5 
Športniki      
Trenerji      
Managerji      
Funkcionarji      
Zdravniki      
 
 
12. Koliko, na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni najmanj, 5 pomeni največ), so po vašem 
mnenju spodaj navedene osebe povezane s športom odgovorne za uporabo 
prepovedanih substanc? 
 1 2 3 4 5 
Slava      
Denar      
Želja po rezultatu / zmagi      
Strah pred neuspehom      
Lepše oblikovano telo      
Prisila      
Odpravljanje utrujenosti      
Medijska izpostavljenost      
 
13. Kateri šport vam ob besedi doping najprej pade na pamet? (označite 3 športe) 
Ameriški nogomet 


















14. Ali menite, da je v Sloveniji na področju izobraževanja o dopingu storjeno dovolj? 
Ne, na tem področju je storjeno premalo 
Na tem področju bi lahko bilo storjeno več 
Da, storjeno je dovolj 
Na tem področju je storjeno več kot dovolj 




15. Športniku je bila dokazana uporaba prepovedane substance EPO (eritropoetin). Dobil 










17. Navedene so posamezne trditve. Označite od 1 do 5, v kakšni meri se strinjate s 
posamezno trditvijo (1 – Sploh se ne strinjam – 5 – Popolnoma se strinjam) 
 1 2 3 4 5 
Vrhunski šport je zdrav      
Zaradi dopinga je šport manj zanimiv      
Doping je vedno bolj dostopen tudi rekreativnim športnikom      
Športniki premalo vedo o škodljivosti dopinga      
Športnik si zasluži kazen, če je pozitiven na testu      
Doping je treba izkoreniniti      
Doping skoraj ni več prisoten med nami      
Dopinga je vedno manj      
Doping se uporablja, vendar javnost o tem zelo malo ve      
Dopinga je vedno več, le metode so vedno bolj skrite      
 
